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Joko Purnomo. K1513046. PENGARUH PENGGUNAAN CITRIC ACID 
SEBAGAI RETARDER PADA BETON TERHADAP WAKTU IKAT AWAL 
SEMEN, KELECAKAN BETON SEGAR, DAN KUAT TEKAN BETON 
(SUPLEMEN BAHAN AJAR MATA KULIAH TEKNOLOGI BETON). 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Februari 2018.  
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pengaruh penambahan citric 
acid  sebagai retarder dengan persentase dari berat semen 0,00% ; 0,15% ; 0,30% 
; 0,45% terhadap hasil uji waktu pengikatan awal semen (uji vicat), (2) 
Mengetahui pengaruh penambahan citric acid  sebagai retarder dengan persentase 
dari berat semen 0,00% ; 0,15% ; 0,30% ; 0,45% terhadap kelecakan beton segar 
(uji slump), (3) Mengetahui pengaruh penambahan citric acid  sebagai retarder 
dengan persentase dari berat semen 0,00% ; 0,15% ; 0,30% ; 0,45% terhadap kuat 
tekan beton, (4) Mengetahui variasi optimal penambahan citric acid sebagai 
retarder terhadap kuat tekan beton. 
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen dan teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Variabel yang 
mempengaruhi dalam penelitian ini adalah (1) variabel bebas / independen : 
variasi penambahan citric acid sebagai retarder dengan variasi presentase 
penambahan 0,00% ; 0,15% ; 0,30% ; 0,45% dari berat semen. (2) variabel terikat 
/ dependen : waktu ikat awal semen, kelecakan beton segar, dan kuat tekan beton.  
 Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, (1) Penggunaan citric 
acid sebagai retarder dengan variasi presentase penambahan 0,00% ; 0,15% ; 
0,30% ; 0,45% dari berat semen berpengaruh terhadap waktu ikat awal semen.  
Semakin tinggi variasi penambahan citric acid semakin memperlambat 
pengikatan semen, (2) Penggunaan citric acid sebagai retarder dengan variasi 
presentase penambahan 0,00% ; 0,15% ; 0,30% ; 0,45% dari berat semen 
berpengaruh terhadap kelecakan beton pengikatan semen, segar. Semakin tinggi 
variasi penambahan citric acid semakin tinggi nilai slump, (3) Penggunaan citric 
acid sebagai retarder dengan variasi presentase penambahan 0,00% ; 0,15% ; 
0,30% ; 0,45 % dari berat semen berpengaruh terhadap kuat tekan beton. Terjadi 
peningkatan kuat tekan pada varisi 0,15% , kemudian mengalami penurunan kuat 
tekan pada variasi penambahan citric acid selanjutnya, (4) Nilai optimal variasi 
penambahan citric acid sebagai retarder adalah pada variasi penambahan 0,15% 
dari berat semen dengan nilai kuat tekan rata –rata 48,46 MPa. 
 









Joko Purnomo. K1513046. INFLUENCE OF USING CITRIC ACID AS 
RETARDER IN CONCRETE TO INITIAL SET  CEMENT, CONSISTENCY 
OF FRESH CONCRETE, AND COMPRESSIVE STRENGHT OF 
CONCRETE (SUBMISSION OF CONCRETE TECHNOLOGY SPECIFIC 
MATERIALS). Thesis, Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret Surakarta University, February 2018.  
 The purpose of this research are, (1) to find out the influence of adding 
citric acid as a retarder with percentage 0,00% ; 0,15% ; 0,30% ; 0,45% to test 
result of initial set cement (vicat test), (2) to find out the influence of adding citric 
acid as a retarder with percentage 0,00% ; 0,15% ; 0,30% ; 0,45% to test result 
of consistency of fresh concrete (slump test), (3) to find out the influence of adding 
citric acid as a retarder with percentage 0,00% ; 0,15% ; 0,30% ; 0,45% to test 
result of compressive strenght concrete. (4) to find out the optimal value of 
compressive concrete based on adding variation citric acid as retarder.  
 This research used quantitative experiment method and data analysis 
technique used simple regretion analysis. Variables that influence in this research 
are (1) indepedent variable : variation of adding citric acid as retarder with 
percentage of adding variation 0,00% ; 0,15% ; 0,30% ; 0,45% of cement weight. 
(2) dependent variable : initial sett cement, consistency of fresh concrete, and 
compressive strenght concrete. 
Based on the research result, (1) use of citric acid as a retarder with 
percentage of adding variation 0,00% ; 0,15% ; 0,30% ; 0,45% of cemen weight 
influenced to the initial set cement. More variation of citric acid could retard the 
initial set of cement (2) use of citric acid as a retarder with percentage of adding 
variation 0,00% ; 0,15% ; 0,30% ; 0,45% of cement weight influenced to the 
consitency of fresh concrete. More variation of citric acid could increase the 
values of slump (3) use of citric acid as a retarder with percentage of adding 
variation 0,00% ; 0,15% ; 0,30% ; 0,45% of cement weight influenced to the 
compressive strenght concrete. The value of concrete strength increased in the 
level of 0,15%, then decreased after. (4) optimal value of adding citric acid as a 
retarder at adding variation 0,15% of cement weight with value of compressing 
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